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m E L S E Ñ O R 
D. Joaquío Gaslilla Gfsoafios 
D E L C O M E R C I O D E E S T A P L A Z A 
que falleció el día 17 del corriente, a los 58 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad, 
Su ©írectov Espiritual; el íExcrno. &vuntamiento; eu desconsolada 
esposa, doña Gloria Solar; hermana, hermanos políticos, sobrinos, sobria 
nos políticos, primos, primos políticos ^ demás familia, 
ruegan a sus amigos v personas piadosas una oración 
por su alma» 
Firmeza y coolusltD 
Entre el mare mágnum dé noticias 
que traen los periódicos diarios, y 
entre la información bélica que apa-
siona en estos momentos — que ya 
duran años—, vienen destacando las 
referencias confusas de la situación 
por que atraviesan los países que, 
como Italia .y Francia, padecen el 
caótico estado producido por la libe-
ración y la consiguiente implantación 
de nuevos regímenes. 
Esas noticias, naiuralmente impre-
cisas, hablan de una honda conmo-
ción social y política, de un tremando 
desbarajuste y de una situación de 
terror y hambre, que padecen los 
pueblos, antes sometidos a la guerra 
y hoy también a la anarquía y a las 
represalias. 
Contrasta esto con la firme y pací-
fica situación de España, por la que 
tenemos que dar gracias a Dios y 
agradecer como un bien debido a su 
protección innegable. En esta como 
en la otra guerra europea, España ha 
podido vivir alejada de las complica-
ciones internacionales y mantener 
una neutralidad que nunca podremos 
estimar bastante,como beneficio reci-
bido de la Providencia, que induda-
blemente protege a nuestra nación, 
con más predilección que a otra 
alguna. 
Sin duda que El nos ha deparado 
a Franco, nuestro Caudillo glorioso, 
que en medio de la más terrible con-
flagración bélica, conduce a España 
con una política internacional tan 
acertadamente dirigida, que la hace 
ser respetada por unos y otros beli-
gerantes, sin que el vaivén de la suer-
te guerrera nos incline ni arrastre 
con peligro de ser envueltos en la 
trágica lucha. 
Sea cual sea el final de la guerra, 
España está preparada para la paz! 
Franco ha sabido encauzar la ley 
por senderos de Justicia social con tal 
generosidad y alteza de miras, que 
con sus disposiciones ha practicado 
una verdadera revolución desde arri-
ba, dando al pueblo trabajador todas 
aquellas ventajas que necesitaba para 
hacer frente a la vida, extendiendo su 
protección a las familias en grado 
tal que pocos países cuentan con 
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legislación social tan amplia y exten-
sa. Así se ha elevado el nivel de vida 
de las clases productoras, en relación 
con la actual situación económica, y 
ha regulado la vida de la nación para 
que en m teria de abastecimientos no 
se produzcan los colapsos que po-
^ drían derivarse de acaparamientos o 
mala distribución, como en otros 
países. 
Por todo el'o, España puede ser 
señalada como un oasis en el mundo, 
y los españoles hemos de sentirnos 
satisfechos de esta paz y de la políti-
ca que la mantiene gracias a la firme-
ZJ del Poder público, el cual, dirigido 
i or nuestro Caudillo, habrá de sor-
tear todos los obstácu!os que quieran 
oponerse a su marcha. 
Todos hemos de permanecer unidos 
con nuestro generalísimo Franco 
pottjue esta unión es la base de esta 
paz, en que se asienta la seguridad 
de la vida, del orden, del trabajo y del 
porvenir de España. 
Se vende 
B O R R A D E L A N A 
PARA C O L C H O N E S 
E 3 o z 3 , n C i m e r o 3 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N D E L DIA 15 
C e k b r ó su acostumbrada s e s i ó n la 
C o m i s i ó n Municipal Permanente, bajo 
la presidencia del s e ñ o r alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega y asistencia de 
los s e ñ o r e s G o n z á l e z Guerrero, Sorza-
no Santolalla y Robledo Carrasquil la, 
asistidos del secretario de la Corpora-
ción y del interventor de Fondos muni-
cipales. 
Se aprobaron el acta de la s e s i ó n an-
terior y las cuentas de gastos de la se-
Tiana. 
Fueron resueltas favorablemente soli-
citudes de apl icación de los beneficios 
fiscales a Familias Numerosas formula-
das por don Enrique Herrera Rosales, 
don Agustín Muñoz de la Vega, don 
FrdHáiCO García Montes y don Francis -
co Catena García . 
Se autor izó por lo que respecta al 
Ayuntamiento a d o ñ a Dolores Moreno, 
la reapertura de bollería, previa alta en 
la Matrícula Industrial y cumplimiento 
de los d e m á s requisitos que pueda nece-
si ar el funcionarniento de dicha indus-
tri . 
Se a c o r d ó llevar a cabo una regla-
mentac ión detallada sobre la forma de 
distribuir la cantidad presupuestada 
para auxilio de estudios a estudiantes 
pobres. 
Respecto a la propuesta de adquis ic ión 
de una centrífuga para el Hospital, que-
dó el asunte aplazado para el p r ó x i m o 
Presupuesto a fin de que puedan tam-
bién solicitarse presupuestos de otras 
casas. 
Se q u e d ó enterados de comunicacio-
nes del Excmo. s e ñ o r subsecretario de 
Agricultura y Excm©. s e ñ o r gobernador 
civil agradeciendo anteriores acuerdos 
con motivo de su estancia en las fiestas 
y Concurso de Ganados de la pasada 
feria. 
E l s é ñ o r alcalde dió cuenta de una 
carta del Excmo. s e ñ o r gobernador civil 
y jefe provincial del Movimiento don 
Emil io Lamo de Espinosa, not i f icándole 
el e n v í o de diez mil pesetas con destino 
al Hospital Municipal para l<ss obras que 
en él se vienen realizando y con este 
motivo hubo de referirse al fervoroso y 
positivo interés que el s e ñ o r Lamo de 
Espinosa siente por esta Inst i tuc ión an-
tequerana, demostrado con el ofreci-
miento que le ha hecho de enviar nueva-
mente diez mil pesetas en Octubre y otra 
cantidad igual en Noviembre para ter-
minac ión de las Obras del Centro de Ma-
terno log ía , as í como veinticinco mil pe-
setas en E n e r o para d o t a c i ó n de la mesa 
de operaciones, herramental y lámpara 
del quirófano, quedando la C o r p o r a c i ó n 
enterada con la natural complacencia de 
todo ello, acordando por unanimidad 
que conste en acta la sa t i s facc ión y el 
agradecimiento de la misma con dicho 
motivo y que así se testimonie por ®fi-
cio al Excmo. s e ñ o r gobernador civil. 
Se resolvieron otros asuntos de trámi-
te y de personal, l e v a n t á n d o s e la s e s i ó n . 
S E S I Ó N D E L D I A 20 
E l pasado miérco les día 20, en que co-
rrespondía celebrar s e s i ó n ordinaria de 
la C o m i s i ó n Permanente, se reunió é s t a 
aprobando el acta de la s e s i ó n anterior 
y las cuentas de gastos, para no entor-
pecer el desenvolvimiento e c o n ó m i c o del 
Municipio; a c o r d á n d o s e seguidamente 
levantar la s e s i ó n en señal de duelo por 
el fallecimiento del concejal don Joaquín 
Castil la Granados (q. e. p. d.) y trasla-
darse su? miembros seguidamente al 
domicilio del finado para testimoniar su 
condolencia oficial y corporativamente a 
la s eñora viuda y d e m á s familiares. 
I D E A L DE G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antcqucra 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONaS en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su co responsal en ésta, JO^É MUNUZ 
BURGOS, h.fantc D. Fernando, 122. 
MARMOLES 
TRABAJOS ARTÍSTICOS 
im mi\\ G ü i r a . -- í zapatetas. 5 
ANTEQUERA 
Catálogos de Moda 
T E M P O R A D A 1944-45 
Toilettes í ' E n f a n t s . — 7 ptas. 
La Femme Elegante. —5 ptas. 
Jolis Modeles n.0 2 —6 ptas. 
Siluetas (número especial).—7,50 ptas. 
Mode Charmantc.—-10 ptas. 
Slella. —12 ptas. 
Iris. —15 ptas. 




Grand-Chic , Manteaux, —12 ptas. 
Smart, Manteaux etCostumes. —18 ptas. 
Le Tricot Ideal.—7 ptas. 
Collection Star, (Tricot).—7.50 ptas. 
L a Lingerie Moderne.—20 ptas. 
Lingerie Parisienne.—25 ptas. 
De venta en C A S A M U Ñ O Z . 
CONSÜLTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J. RUIZ M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62:: A N T E Q U E R A . - C . S. 
HACE uEinncmco olios 
A G O S T O 1919 
E l presidente de la Junta de Festejos y 
de la sociedad «Toros y Teatros» , don 
Luis Thuillier, dimit ió por falta de asis-
tencias y colaboraciones en la organiza-
ción de los festejos, que mot ivó para él 
un trabajo excesivo y dió lugar a que de-
jaran de celebrarse algunos n ú m e r o s del 
programa. 
—Se s int ió intensamente.en la madruga-
da del 25 de Agosto, un terre-noto de 
unos dos segundos de durac ión . 
— L a láp ida dedicada a Romero Roble-
do en la casa donde éste nac ió , cuyo des-
cubr imiénto de jó de efectuarse en la fe-
ria, s e g ú n estaba anunciado, aparec ió 
descubierta, sin discursos, dos veces, a 
altas horas de la noche, desapareciendo 
en la segunda el cort inón que la cubría . 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antcqueranos de 
embos sexos la ineludiblí» obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente al 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
E L SOL D E ANTEQÜEHA — P l g l n a 9.« — 
I M P O R T A N T E : 
Diariamente se están recibiendo los últimos modelos en Calzados 
R A R A LA RROXIMA X E M R O R A D A E N 
C A S A N U E V O I u f o l a t e , T 
TEMAS DE PUERICULTURA 
Y MATRRNOLOGÍA 
La educación de las niñ 
para ser madres 
POR EL DR. ANTONIO MONTERO. 
La labor de la maestra y las condi-
ciones generales que debe de reunir 
para ello, la hemos visto expuesto 
anteriormente, condiciones que la 
maestra debe de reuiir , porque así 
como es la maestra serán las niñas. 
La infancia es como un receptácu-
lo delicado, es como un sismógrafo 
que recoge las más pequeñas varia-
ciones y movimientos anormales por 
muy distantes que sean, capfándolos, 
registrándolos y conservándolos pa-
ra siempre, siendo análogo a ello la 
percepción, sensación, inteligencia y 
la mem©ria de la infancia, que se da 
cuenta de lodo, desde los detalles 
.nás ínfimos hasta todo de lo que a 
su alrededor ocurre, preguntando 
siempre el porque y cómo de las 
cosas y de los hechos, para asimilar-
lo sin espíritu crítico en los primeros 
años para disernir el bien y el mal, 
aunque por naturaleza y por hechos 
inexplicables captan lo malo siempre | 
mejor que lo bueno, momento este de j 
intervención de la maestra, para di- ' 
sernir sobre las consecuencias de un 
gesto, de una palabra, de una mirada, 
de un hecho nimio al parecer pero de 
consecuencias irremediables poste-
riormente, siendo la maestra el tam-
bor de ese sismógrafo donde se cscri- 1 
be las más mínimas variaciones de , 
los sentimientos de sus educandas, 
procurando intervenir con sus cuali-
dades psicológicas en la formación 
de la niña, empezando desde este 
momento la educación espiritual, la 
guía del alma, sin nada de moldes 
rígidos para todas, con un patrón 
único, ni una norma, teniendo sólo 
un guión de lo que hay que dirigir, 
para con la constitución individual 
y psicológica de la niña, ser guiada 
por la maestra, teniendo ésta en 
cuenta que esta enseñanza no es 
como ¡a de la Historia, ni como las 
Matemáticas, que responden a hechos 
fijos y ciertos, sino que depende de 




ranuiioiinoiiane u p o z o l 
Subió al cielo a los cinco años de edad, = 
el día 26 de Septiembre de 1940. 
Sus desconsolados padres, her- i 
| manos, abuela, tíos, tíos políticos, | 
| primos y demás parientes, 
^ ruegan una oración por su alma, E 
= y asistan a la misa de glotia que E 
tendrá lugqr d martes 26, a las = 
ocho y media, en la iglesia p a ñ o - 5 
| quial de San Sebastián. = 
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nado, para exteriorizarse de esa ma-
nera sus sentimientos, pues sin psi-
cología no se puede ser buen maestro 
o buena maestra, como tampoco se 
puede ser buen médico, ni buen 
sacerdote el que no posea fina sensi-
bilidad espiritual, para conocer la 
psicología o sea el modo de ser, de 
pensar y de reaccionar de cada indi-
viduo que le consulta. 
De esta manera, las niñas con su 
inteligencia guiadas así, diciernen lo 
malo de lo bueno, para conservarlo 
mediante la memoria, con sus hechos 
y sensaciones fuertes que quedan 
para siempre asociado a su modo de 
ser, encontrando en el mundo exte-
rior todas las graduaciones que pue-
den modificar este modo de ser, en 
especial el familiar y social, para en 
la escuela—como dijimos—comple-
tarlo y completarlo para formar una 
unidad individual. 
La psicología de las niñas para 
utilizarla en la educación de lo que 
debe de serbia joven para ser madre, 
lo trae consigo con su feminidad, 
filón este que la maestra —por ser 
muj¿r—debe de estar en condiciones 
de captarlo, desarrollarlo y encauzar-
lo para ulteriores enseñanzas, que 
requieren sensibilidad y educación 
esmerada, para que la niña en su 
sentir recoja y lo adapte a su sensi-
^ bilidad, ^ara formar parte definitiva 
de su psicología, primeras materias 
para formar junto con las innatas el 
primer complejo de maternidad. 
Rica y variada es la innata femini-
dad dé la niña. Observarla desde pe-
queña—hacia los dos o tres años — 
cómo busca la escoba y barre, limpia, 
busca los trapitos para coser, pide 
agujas y busca rotos que tapar, para 
ya de mayor—hacia los cinco años— 
vedla con sus juguetes: una muñeca 
como elemento primordial—como el 
hijo—alrededor de la cual mueve sus 
actividades de juego, unos cacharros, 
unos vestidos y observarla. 
Quiere jugar en su casá, en el za-
guán, en la azotea con las amigas y 
ved como la muñeca es el primer ju-
guete que cuidan, lo miman, lo lavan, 
lo visten y lo duermen, para si se les 
cae les pega porque es malo, y su in-
teligencia tan rica en imágenes y en 
fantasías, les dicen maternalmente 
las palabras de: pobrecito, a dormir, 
a comer, mira que si eres malo te 
pego, sí eres bueno tedaré postre,etc., 
para cuando el muñeco—que hace 
de hijo—se pone enfermo jcómo le 
cuida! es el momento de desarrollar 
todo su instinto de maternidad, lle-
vándole los medicamentos, le arropa, 
no hacer ruido a su alrededor para 
no despertarle cuando duerme, como 
si aquello fuese un niño cuidado con 
exquisitez por su madre. 
Ya de mayor la niña en vísperas de 
su pubertad, es la mujer serena o 
vivaz, abnegada y servicial, es la 
niña que a punto de ser mujer, nece-
sita ter er ya un alma dócil y fuerte, 
es el momento de peligro para edu-
cadores y padres, quedando comple-
mentado en este período por la labor 
docent¿ del médico y del sacerdote. 
F a j a s 
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Revistas de Información. CASA MUÑOZ. 
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Se reparan relojes 
D E T O D A S C L A S E S 
R a m ó n I ^ ó i p e ^ 
M E R E C I L L A S , N Ú M . l-j 
Don Agustín Sánchez Ramos y la señori ta Conchita Alarcón Bellido, 
que contrajeron matrimonio el dia 20 del actual. 
NOTICIAS V A R I A S 
B O D A 
En la iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios 
y ante el altar de nuestra Patrona, exornado 
de nardos y otras flores, tuvo lugar a las once 
y media de la mañatia del miércoles, el enlace 
matrimonial de la señorita Conchita Alarcón 
Bellido con nuestio esümado amigo don 
Agustín Sáuchez Ramos, capitán de Artillería. 
La novia, realzaila su belleza con precioso 
vestido blanco, hiza su entrada en el templo, 
que estaba ocupado por muchas personas, 
del brazo de su abuelo y padrino don Baldo-
mcro Bellido Carrasquilla, y el novio lo hizo 
acompañando a su hermana doña Josefa Sán-
chez Ramos, de Muñoz, que actuó de madrina 
en representación de su madre doña Concep-
ción Kamos, viuda de Sánchez. 
La bendición nupcial estuvo a cargo del 
muy ilustre señor don Andrés de Frías y X i -
ménez, canónigo tesorero dé la S. I . Catedral 
Metropolitana de Granada, venido a tal fin, 
asistido por don Clemente Blázquez Pareja-
Obregón. Seguidamente el mismo señor cele-
bró la misa de velaciones. 
Después del acto religioso se verificó la 
firma del acta matrimonial, actuando en re-
piesenlación del juez municipal, don Diego 
Herrera Rosales, y siendo testigos, por parte 
del novio, don Francisco Zavala Vida, don 
Antonio Muñoz Pérez, don ¡osé Sánchez Be-
ll ido y don Francisco Sánchez Ramos, y por 
parte de ella, don Baldomero Bellido Lara, 
. don l<ronimo Santolalla Salguero, don León 
Checa Palm don Francisco Palma Llera y 
don Emilio Gozálvez SoHs. 
Luego y en la morada de los señores de Be-
llido fué obsequiada la concurrencia espléndi-
damente, estando el servicio a cargo de «La 
Mallorquína» 
Entre os familiares e invitados asistentes a 
esta bocía vimos a los que siguen, además de 
los citados: 
Don Msnuel Alarcón López, abuelo de la 
novia; la madre de ésta, doña Concepción Be 
Ihdo, viuda de Alarcón; señores de Bellido 
Lara; Marqueses del Valo; señores de Santo-
lalla; de Palma Llera (don Francisco); de Go-
zálvez Sons; de Blázquez (don Manuel); de 
Herrero Sánchez (don Sebastián;; de Zavala 
Vida; de Herrera (don Diego); de Sánchez 
Ramos (don Francisco); doña Dolores Sán-
chez, viuda de Herrero; doña Filomena Herre-
ro, viuda de Kamos; duña Josefa Sánchez Be-
llido; doña Encarnación Herrero, de Sáenz; 
di ña Josefa Sanz Alarcón; doña Eufemia Ra-
n os Jiménez y doña Concepción Ramos He-
i r ro 
Señoritas María y Manola Alarcón Bellido; 
Rosario y Josefina Santolalla Bellido; Lola, 
Pepita y Carmela Herrero Sánchez; Lola Sáa-
chez Ramos; Carmina e ísabelita Zavala Sán-
Se hacen CtlZ 0 nuevo 
chez; Lola Bellido Checa; María Blázquez de 
Lora; Conchita Moreno de Luna; Pilar y Tere-
sa de Rojas Lora; Lola y Encarnita Checa Be-
llido; Tanti García Gutiérrez-de los Ríos. 
Don Buenaventura Ballesteros Sanjuán; 
don Luis Abril Fernández, don José del Río 
Martín, teniente jefe de Transmisiones de 
Aviación. 
Señores Jerónimo y José Santolalla Bellido; 
Joaquín Alarcón Bellido; Joaquín Fernández 
Santaella; Antonio y Enrique Muñoz Arjona; 
Angel Moreno Jiménez; \ntonio Ruiz Muñoz; 
Antonio Soldevilla Villar; Manuel y Juan Cua-
dra Burgos; Joaquín Carrasco Narbona; Ra-
fael Jiménez Blázquez; José 5 Rafael Sánchez 
Ramos; José Ramos Espinosa; Jerónimo y J®sé 
Maiía Moreno Jiménez, Juan Cuadra Jiménez, 
Juan Antonio Muñoz Jiménez, Manuel Luque 
Collado y otres. 
La nueva y feliz pareja marchó a Torremo-
linos, donde pasará unos días y seguirá su 
viaje a otros puntos. Le deseamos larga luna 
de fniel. 
DOBLE BODA 
En la iglesia de Ntra. Sra. de los Dolores, 
parroquia de Villanueva del Trabuco, tuvo 
lugar el pasado día 14, el enlace matrimonial 
de las señori tas Maria y Carmen Mejías Bo-
laños, con don M a r l i n o A g u i h r a Luque y don 
José Luque Fernández, respectivamente. Ac-
tuaron como padrinos de los primeros, don 
José Luque Roj-is y señora doña Adriana Me-
jías Bolaños, hermana de las desposadas, y 
de !os segundos contrayentes, don Rogelio 
García Bolaños y señora doña Carmen Luque 
Fernández 
Fueron testigos, por parte de los novios, 
don Juan Conejo Caro, don S ilvador Luque 
Palomo y don José Gómez Carneros, y por 
las novias, don Antonio Montero Delgado, 
don Román Mejías Páez y don Francisco Pa-
lomo Fernández. 
Terminada la ceremonia, se trasladaron los 
invitados a la finca El Tardón, propiedad del 
padre de las novias, nuestro estimado amigo 
don Juan Mejías Páez, donde fueron obse-
quiares -espléndidamente. 
Las felices parejas, a las cuales deseamos 
eterna luna t|e miel, marcharon a Sevilla, 
Madrid, Barcelona y otras capitales. 
y composturas de todas clases. 
PAGO SEMANAL 
R A Z Ó N : C A M B E R O S , 35 
LfiTRAS DE LUTO 
Repentinamente ha dejado de existir nues-
tro infortunado amigo don Joaquín Castilla 
Granados, antiguo industrial y comerciante 
de esta plaza. Las circunstancias de su muerte 
acaecida cuando acababa de llegar a una 
finca decampo, para pasar la tarde, en unión 
de su esposa y amigos, el pasado domingo, y 
cuando nada hacía esperar el triste desenlace 
de su enfermeded, hizo que la noticia de su 
muerte causara mayor impresión y fuese ge-
neralmente sentida por cuantos conocían las 
condiciones personales del señor Castilla, 
que contaba con numerosos amigos y muchas 
simpatías en la ciudad. 
Era el finado concejal de nuestro Ayunta-
miento y ha fallecido a los 58 años de edad. 
Descanse en paz. 
Desd¿ ios primeros momentos de conocerse 
la fatal noticia, fueron numerosas las perso-
nas que acudieron al domicilio del finado 
para testimoniar el pésame a su distinguida 
esposa doña Gloria Solar y familia. 
Asimismo, el acto de conducir el cadáver al 
Cementerio, verificado en la tarde del lunes, 
fué unafimponente manifestación de duelo, al 
que se sumaronjodas las clases sociales de la 
población, y en especial el comercio. 
El féretro fué llevado a manos por la depen-
dencia del establecimiento del señor Castilla, 
y en la presidencia del duelo familiar figura-
ron los^capuchínos RR. PP. Francisco Javier 
de Algaidas y Andrés de Málaga. Díspués 
f o r m á b a l a presidencia oficial del Excelenlí-
simo Ayuntdmiento, con los maceros, el alcal-
de don Francisco Ruiz Ortega; comandante 
militar, doa Antonio Novis González; el juez 
del partido, ¡don Miguel Quijano y juez muni-
cipal don José Leén Sánchez-Garrido. 
Sinceramente apesadumbrados por la ino-
pinada muerte de don Joaquín Castilla Gra-
nados, hacemos presente a su señora viuda y 
parientes nuestra condolencia. 
— El dia 19, dejó de existir la señorita En 
carnación González Tomás, a la edad de 
23 años , 
A l entierro verificado en la tarde del miér-
coles asistieron numerosas amistades de la 
finada. 
Descanse en paz y reciba su familia nuestro 
pésame por tan sensible pérdida. 
—El viernes falleció Ja señora doña Carmen 
Blázquez González, viuda qiie fué de don 
Bernardo Jiménez. 
En la mañana de ayer fué conducido el 
cadáver al Cementerio, al que acompañaron 
muchas personas. 
En la presidencia del duelo figuraban el 
R. P. Pedro de Purchil, el hijo de ¡a finada, 
don Francisco, y otros parientes. 
Descanse en paz, y reciban sus hijos y de-
más familia nuestro sentido pésame. 
CON VERDADERn AUTORIDAD 
de largos años de experiencia adquirírnoslas 
especialidades alcohólicas que más prefieren 
los antequeranos. 
Para su convencimiento,! visite Diego 
Ponce, 8. 
EXAMEN DE ESTADO 
El plazo de matrícula para Examen de Es-
tado termina el día ¿5 del actual a las veinte 
horas. 
SE VENDE 
casa Diego Ponce, 9, con vivienda desocupa' 
da. —Razón en plaza de Abastos, n.0 15. 
C L SOL DC 
Ha llegado üa hora de casar-
se por poco dinero 
Visitando el taller deMUEBLES 
de la calle GALDOPAR, .18. 
VIAJEROS 
Ha regresado de Málaga, donde ha estado 
de ejercicios, el presbítero don Pedro Pozo 
Soria. 
— Después de pasar las vacaciones en Ba-
dolatosa (Sevilla), ha regresado el maestro 
don Ramón Lanzas Tenor, presidente de la 
Juventud de A. C. de San Sebastián. 
—Con motivo de la celebración de las 
bodas de oro de sor María de los Santos de 
la Stma. Trinidad, han pasado unos días en 
ésta, los industriales de; Bilbao, hermanos 
políticos de dicha religiosa, don Francisco 
Matas Sánchez y don Raimundo Amutio. 
Los tuales hc.n regresado a su residencia, 
después de visitar Granada, Sevilla y Madrid. 
—También han marchado a Madrid, para 
tomarse unos días de descanso, nuestro 
director don José Muñ®z Burgos y esposa 
d t ñ a Isabel López Torres. 
LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS 
CRISTIANAS EN ANTEQUERA 
Para regentar la "Fu t idac ióaMuñoz Rojas", 
que llevará el nombre de Escuela de S. Fran-
eísco javier, han liegado a nuestra psblacién 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
, Esta Congregacián de los Hermenos fué 
fundada en lóSü por San Juan Bautista de la 
Salle. Cuenta en el mundo entero con 18.000 
miembros y tiene en España 145 casas dir igi-
das porT.230 Hermanos. 
La Escuela de S Francisco Javier que regi-
rá como director el Rdo. Hno. Máxime, funcio-
na rá a partir del 2 de Octubre y constará de 
4 clases o grados, dándose en ella enseñanza 
gratuita. 
Les damos la bienvenida. 
IGLESIA D E SANTA CATALINA 
Las religiosas dominicas de Santa Catalina 
de SenaJ celebrarán durante el mes de Octubre 
solemnes cultos en honor de Ntra. Sra. del 
Posario. 
El día 1.°, a ¡as diez de la mañana , sslemne 
función, estando t i panegírico a cargo de don 
José Carrasco Panal. 
Los cultos de la tarde serán a las seis y 
cuarto. 
El día 22, da rá principio el novenarie dedi-
cado a la Stma. Virgen. 
Todos los fieles pueden ganar indulgencia 
plenaria cuantas veces visiten la iglesia de 
Santa Catalina y la de Sant© Domingo, 
desde las doce del día 1 hasta las doce de la 
noche del día 2. 
HALLAZGO 
de un escapulari© de Ntra, Sra. del Carmen. 
Se entregará en esta Redacción a quien 
acredite ser su dueño. 
SE TRASPASA 
establecimiento de café y bebidas en plaza de 
Abastos esquina a Duranes. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6ARCÍA(Nombreregistrado 
A.0 Garc ía SI L U C E N A 
E N T E EN A N T E O U E R A : C R I S T O B A L l A V I L A - M E R E G I L LAS ,7 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
En honor de San Francisco de Asís, comen-
zará el día 30 un solemne quinario que la Co-
munidad de PP. Capuchinos y la V.O.T. Fran-
ciscana le dedica. 
Los cultos de la mañana serán a las ocho 
y media y los de la tarde.-.a las seis, en los que 
ocupará la sagrada cátedra el R. P Pedro 
María de Málaga. 
El día 4, festividad del Seráfico Padre, st 
celebrará, a las nueve, solemne misa cantada, 
en la cual será la Comunión general de la 
V. O, T. Por la tarde de este día, y después de 
la bendición solemne con Su Divina Majestad, 
se can ta rá el Tránsito del Seráfico de Asís y 
se darán a besar sus santas reliquias. 
N I Ñ O S . Y a e s t á dando 
Perfumería 6 a roía 
el C U P O N R E G A L O para Reyes.) 
U N T R E N E L É C T R I C O 
Valorado en 600 pesetas. 
UNICA OPORTUNIDAD 
de poder adquirir Brillantina LUCKY STRIKF 
de lOptas. a9 ptas. el frasco, y jdbón Flores 
de O t s ñ o de 2,10 a 1,50 en LA ESTRELLA. 
SERA PARA USTED 
una revelación de bondad y conveniencia, los 
estupendos vinagres que venden en Diego 
Ponce, 8. 
COMERCIANTES 
Sé confeccionan censos de cartillas de ra-
cionamiento a máquina. 
Razón en esta Redacción. 
S E R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n López , Mcrecillas, 17. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
PERDIDA 
de una esclava de oro con medallita. 
Se gratificará a quien la entregue en esta 
Redacción. 
PERDIDA 
de un tenedor de plata, pequeño, desde calle 
Nájera, Lucena y Caatareros. 
Pueden entregarlo en esta Redacción, donáe 
se le gratificará. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la de Franqnel© y la 
de la viuda de Cabrera. 
MANUAL DE CUENTAS AJUSTADAS 
a todos precios, por el sistema^métrico deci-
mal, conteniendo además varias tablas de 
reducción de equivalencias del sistema anti-
guo al moderno,—3,50 en í"asa Muñoz. 
as í 
es 
Alfabeto Universal de la vida y de la cultura. 
Interesantes comentarios publicados en el ex-
tranjero, encont ra rá en estas páginas . 
Una peseta, en CASA MUÑOZ. 
Viuda de R. del Pino 
PLATA MENESES 
I N F A N T E , 3 6 
N O T A D E L A A L C A L D I A 
miiizgo de mmi m mmm 
Se hace saber que en la Jefatura de Po-
licía se encuentran tres carteras con do-
cumentac ión diversa, a nombre de F r a n -
cisco Corra l Mateo, Gabriel Muñoz A l -
calá y Juan S á n c h e z Alsina, que :han sido 
encontradas abandonadas en los ande-
nes de la es tac ión de Bobadilla por em-
pleados de la R. E . N. F . S . 
Previa just i f icación de personalidad, en 
la expresada Jefatura de Policía podrán 
ser recogidas por los interesados. 
Ahtequera 23 de Septiembre de 1944. 
C i n e a^oiT JRedro 
Hoy a las once y cuarto, se proyec tará 
la grandiosa producc ión nacional por A l -
fredo Mayo, E S C U A D R I L L A , con Luchi 
Soto y José Nie tó . -S i l las , 1,30. 
A lasfnucve, gran función infantil.-Si-
llas; 0,50. 
Cepicsa presenta hoy, en riguroso es-
treno la gran superproducc ión de Artistas 
Asociados M E C A S É C O N U N A B R U J A . 
Una fantas ía de magia ultra-moderna 
realizada, con René Clair, en Hollywood, 
con una insuperable interpretación de 
Verónica Lake y Fredric March. 
E n secciones a las ocho y media y once 
de la noche. 
E l jueves, «La aventura del piso de 
arriba». 
Hoy los tres «ases» del miedo juntos 
por primera vez: Boris Karloff, Bela L u -
gosi y Peter Lorre, en E L C A S T I L L O D E 
L O S M I S T E R I O S : Grandioso estreno. 
L a s impresiones más fuertes y las m á s 
modernas m e l o d í a s de jazz. 
Por secciones a las ocho y media y 
©nce de la noche. 
E l martes, «Naufragio» . 
I d e a l O i r i L o m 
Hoy domingo, a las nueve menos cuar-
to y a las once de la noche. Ta gran pro-
ducc ión L A P I C A R A P U R I T A N A , por 
Irene Dunner y G a i * Grant. Comple tará 
el programa la p ^ : u l a en tecnicolor 
«Tradición Escocese*.—Sil las T'50. 
Mañana «El hombre que vivió dos ve-
c e s » . — S i l l a s , 1 peseta. 
MADERAS 
Se realizan restos, puertas, ventanas, 
muebles y otros materiales. 
San Agustín, 3 3 :: Antequera 
SOL D E A N T E Q U E R A 
Cristaleras para marcos de lápidas 
Eloy García Gallardo 
C u e s t a Z a p a t e r o s , 5 - A N T E Q U E R A 
:r lar t b o i -
"COPA PATRIA HISPANA" 
S. A. D E S E G U R O S 
El Imperio vanee al Peñuelas por 5 a 0. 
Fué expulsado del campo a TTlartm, 
del Imperio. 
Como es natural, todos los partidos 
no son iguale"!. Y nos atrevemos a decir 
esto porque viendo el desarrollo de la 
lucha Peñuc las - Imper io el domingo pa-
sado, nos acordamos del ú l t imo que jugó 
el Imperio en Lucena que dejó un grato 
recuerdo para los que lo presenciaron. 
Ponemos decir también que el Imperio 
parece que juega a tono con el enemigo 
con que se enfrenta. 
E l encuentro como calidad de juego no 
tuvo nada de extraordinario, porque nin-
guno de los dos bandos estaban pose í -
dos de ese ambiente necesario. Un parti-
do de campeonato con sus momentos 
interesantes y sus momentos aburridos. 
L a lucha se desarrolla con un ligero 
dominio del Imperio que a los diez mi-
nutos de juego C á r d e n a s marcaba el 
primer tanto, pero sin exp l i cac ión ningu-
na, el s e ñ o r árbitro lo anulaba. Cont inúa 
el juego y a los pocos minutos el mismo 
Cárdenas logra el primero (siendo váli-
do). La pelota se pone en juego, Martín 
la recoge para avanzar, y un jugador del 
Peñue las se interpuso e s t r o p e á n d o l e la 
jugada y Martín le propina una patada y 
el árbitro manda se retire del terreno de 
juego. Así termina la primera parte. 
• L a segunda tiene las mismas caracte-
ríst icas de juego, s ó l o que el Imperio 
marca cuatro goles más . A los cinco mi-
nutos un defensa del Peñue las da mano y 
es castigado con penalty que Carrasqui-
lla lo introduce en la red. E l segundo 
viene a otro penalty que el mismo juga-
dor se encarga de tirarlo. Hay un avance 
del Peñue las que Pozo salva con bastan-
te facilidad. C á r d e n a s del Imperio recoge 
la pelota, se interna llegando hasta el 
marco , hecha la pelota suavem nte a gol, 
pero Pineda le da con el pie y la expulsa 
a córner. E l árbitro seña la el gol, siendo 
el cuarto de la tarde. C á r d e n a s vuelve a 
internarse, chuta muy angulado a pocos 
metros de la puerta batiendo a Pineda, y 
el árbitro también sin alguna e x p l i c a c i ó n 
anula el tamo. Cuando quedan diez mi-
nutos para finalizar el encuentro. Sierras 
marcaba el quinto. 
E l arbitraje del s e ñ o r Garc ía ha sido 
desastroso. 
A l i n e a c i o n e s . — P e ñ u e l a s : Pineda; S á n -
chez, Arcas; Paradas, Maclas, Porras; 
¡mención! A IOS novios 
Dormitorios desde 500 ptas. 
Los encontrará visitando 6aldopar,18 
Torfosa, Pacheco, Fernández , Acedo y 
Muñoz. 
Imperio C . de F . : Cerezo; Muñoz, Pozo; 
Carrasco , Sánchez , Paquillo; Carrasqui -
lla, Sierras, C á r d e n a s , Nuevo y Martín. 
C L A S I F I C A C I Ó N 
Imperio 
P e ñ u e l a s 
San Pedro 
San Vicente 
J. G . E . P. F . C . P. 
6 6 0 0 28 4 12 
6 3 1 2 7 9 7 
6 2 1 3 13 17 5 
6 2 0 4 12 18 4 
Para hoy a las seis y media de la tar-
de, se enfrentarán en partido corres-
pondiente al torneo ' Copa Patria Hís-
pana" (S. A, de Seguros], el C. D, San 
Pedro y el Imperio C. de P. 
El encuentro promete ser bastante inte-
resante ya que e lSan Pedro sacando por 
l o menos un punto de este encuentro no 
q u e d a r á colista y si saca los dos puntos 
tiene probabi l idades de pasar a segundo 
puesto de la c l a s i f i cac ión . Como es de 
esperar el San Pedro l u c h a r á por la |victo-
r ia para alcanzar el s i t io que merece. 
LIBROS R A Y A D O S 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuantas con lentes; cuadernos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
tas, etc. Clasificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, plumcs 
lápices, guiñas y demás artículos del ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
T A L L E R MECANICO 
CATALÁN 
C a l l e B o t i c a , 1 ( j u n t o a l C a f é M a c i ) 
( E D I F I C I O D E P R O P I E D A D ) 
ESPECULIDAD EN REPARACIONES DE 
B i c i c l e t a s 
a precios sin competencia. 
Garaje de Bicicletas de Alquiler 
! nuevas, de las acreditadas marcas «Gaitán», 
«Orbea», «Sanromán» y «Auto-Moto». 
A pesetas 3 la hora 
con derecho a un número para el sorteo de 
una bicicleta a elegir en combinación con la 
Lotería de los Ciegos, cuya fecha del sorteo 
se anunciará con anterioridad en "Et Sol de 
Antequera''. 
Gompra-v&Qía al contado 9 a plazos. 
Se establece el abono de una hora diaria a 
pesetas 60 al mes, pudiendo el abonado elegir 
la hora que mejor le convenga, y cuyo abono 
le sirve para que una vez percibido este GA-
RAGE C A T A L A N el importe de la bicicleta 
quede la misma en propiedad del abonado. 
Próximamente servicio permanente día y no-
che por estar nuestras bicicletas dotadas de 
su correspondiente faro. 
Par? muy en breve gran campeonato ciclista 
con va.iosisimos premios p á r a l o s aficionados 
precisamente de esta localidad. 
Para bodas y bautizos 
S e r v i c i o espec ia l y e smerado . 
Bar San S e b a s t i á n . Teléfono /5 
Obra Sindical Previsión Social 
SUBSIDIO FAMILIAR 
R E V I S T A M E N S U A L 
Se recuerda a todos los trabajadores agrícolas 
del término municipal que tengan visadas sus 
declaraciones de familia, que al ©bjeto de que 
puedan percibir puntualmente las: cuotas por 
Subsidio Familiar, es absolutamente necesa-
rio que todos los meses y precisamente duran-
te los dias 1 al 5, presenten en esta Obra Sin-
dical (Infante, 81) la hoja T. consignando en 
el respaldo de Ja misma, los dias trabajados 
en el mes anterior y firmados por el empresa-
rio con quien prestó sus servicios. 
El incumplimiento de estas normas, ©casio-
na trastornos insuperables en la confección 
de los correspondientes censos, con los consi-
guientes perjuicios para los trabajadores que 
al quedar excluidos de los mismos, cobran el 
Subsidio Familiar con enormes retrasos. 
R E C L A M A C I O N E S D E C U O T A S 
A T R A S A D A S 
Todos aquellos trabajadores que per cual-
quier circunstancia n© hubiesen percibido las 
cuotas de Subsidio Familiar, se les hace pre-
sente que las reclamaciones sólo se pueden 
formular durante los dias 1 al 10 de cada 
mes, bien entendido que fuera de este plazo 
no será admitida reclamación de ninguna 
clase. 
Per Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 18 de Septiembre de 1944. 
PLUSES A LOS DEPENDIENTES 
DE COMERCIO 
Para conocimiento y cumplimiento se hace 
público que a virtud de resolución de la Di-
rección General de Trabajo, inserta en el Bo-
letín Oficial He la Provincia número 169, todos 
los dependientes de comercio en general 
gozarán un plus de carestía de vida desde el 
dia primero de Agosto y en la cuantía si-
guiente: 
Aprendices de 14 a 15 años, seis pesetas 
mensuales; de 15 a 16, ocho pesetas; de 16 a 
17, doce pesetas, y de 17 a 18, diez y seis 
pesetas. 
Ayudantes de 18 a 19 años , veinte pesetas; 
de 19 a 20, veintiséis pesetas, y de 20 a 21, 
treinta pesetas • 
Dependientes de 21 a 23 años, cuarenta pe-
setas; de 23 a 24, cuarenta y cinco pesetas; de 
24 a 25, cincuenta pesetas, y de 25 en adelante, 
ciento veinte pesetas. 
Personal femenino en funciones de depen-
dientes de. venta al público, en la misma esca-
la precedente. 
Personal femenino auxiliar de carpeta V 
confoir, y el dedicado a la preparación de 
muestras/ empaquetados y arreglos, plus de 
treinta pesetas mensuales. 
Mozos de almacén, plus de setenta y cinco 
pesetas mesuales. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 22 de Septiembre de 1944. 
El Jefe Comarea! de la 0 ^ 
SEMANA - FOTOS 
PORVENIR - LUNA Y SOL 
Revistas informativas y l í t e r a r i a S i 
C A S A M U Ñ O Z 
EL S O L D E A N T L Q U E F — P á g i n a 7.«! 
^otas de AGRICULTURA 
SOBRE ENTREGA DE GARBANZOS 
La Inspección de l i Comisai ía de Recursos 
I Málaga, hace saber a los productores de 
i Lrbanzos de este tcrmi io municipal, que el 
| ^i^acén instalado para la recogida de dicha 
legul linosa, sito en calle Mesones, n.0 12, re-cibirá los excedentes de cupos pagando seten-
L céntimos sobie el precio oficial. 
Asiaiísm0 recuerda a aquellos agricultores 
ye tengan pendiente entregas, qne el plazo 
bal izará el día 10 de Octubre próximo. 
SOBRESIEMBRA DE PATATAS 
cumplimiento a lo ordenado por la Co-
misaría de Recursos de la Zona Sur, y a fin 
je formar con la mayor exactitud, la estadís-
¡íca de siembra de patatas «Victorina», todos 
¡os cultivadores de dicho tubérculo, están 
^ligados a presentar en la Subdelegación de 
dicha Cemisaria, instalada en el Negociado 
de Agricultura de este Excmo. Ayuntamiento, 
yna declaración jurada, ajustada al modelo 
oficial que se facilitará en el mencionado 
Negociado. 
Estas declaraciones se presentarán por t r i -
plicado, uno de cuyos ejemplares se devolve-
rá al interesado, con diligencia que acredite 
(U presentación. 
El plazo de admisión de declaracienes fina-
liza el día 10 de Octubre próximo. 
Toda siembra de patatas no declarada o de-
clanida con inexactitud se reputa rá cland sti-
na, pasándose el tanto de culpa a la Fiscalía 
provincial de Tasas, para la deducción de la 
responsabilidad a ^ue hubiera lugar. 
SOBRE ENTREGA DE TRIGO 
Ordenado por el Excmo. señor gobernador 
civil delegado provincial de Abastecimientos y 
Transportes y con el fin de llevar a efecto de 
forma ordenada la distribución y abastecí 
miento'de trigo de esta provincia, los labra-
dores de este término municipal tienen la obli-
gación de efectuarla entrega de la totalidad 
de los cupos de trigo que le hayan sido fija-
dos, antes de! día primero de ^Octubre pró-
ximo, ya que transcurrida dicha fecha se re-
mitirá a la Delegación Provincial de Abaste-
cimientos y Transportes relación nominal de 
aquellos agricultores que dejen de ctamplir 
dicha obligación 
Antequera 20 de Septiembre de 1944. 
El Alcalde, 
Francisco Ruiz Ortega 
A nuestros lectores 
EL SOL DE ANTEQUERA e s t á a la venta, 
además de en nuestra Admin i s t rac ión , 
en los siguientes puntos: 
Estanco de d o ñ a Consuelo Miranda, 
calle Estepa. 
Estanco de don José Madrona, calle 
Merecillas. 
Estanco de don José del Pino, calle 
Carrera.^ 
Estanco de don José Gálvez , cuesta 
Cald ereros. 
Estanco de don Amador Ruiz, calle 
Estepa. 
Estanco de d o ñ a E b n a Ramos, plaza 
^ San Sebas t ián , 
Estanco de don José Duran, calle L u -
cfna, (Madre de Dios.) 
Librería San José, ca'le Es tepa . 
^ 
IHDICE [IIIEMIlDíiUfltO Y lEtmilL 
"EílLMOR»'l936-1943, editado por la Confedc-
fación Católica Nacional de Padres de Fa-
milia.-S 50, en CASA MUÑOZ. 
Pósilo Moiicipl de m m n 
D Í S T F I B U C I O N D E S U S F O N D O S 
Se recuerda a los labraderes del tér-
mino que pueden solicitar prestamos de 
este Pós i to , con garant ía personal hasta 
mil pesetas por plazo de un a ñ o y con 
garant ía hipotecaria hasta 32 500pesetas, 
por tiempo hasta de diez a ñ o s , con inte-
rés del 5 por 100 anual y sin m á s gastos, 
por estar exentos estos p r é s t a m o s del 
pago de derechos reales. 
Para m á s detalles v é a s e el edicto inser-
to en el tablón municipal de anuncios, o 
pasen a la Secretaría del Ayuntamiento 
donde se les informará ampliamente con 
faci l i tación de modelos para solicitarlos. 
Antequera y Septiembre de 1944. 
E L P R E S I D E N T E . 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
Vaeunaclóii 
A i i l l M l c a Canilla 
Todos los días, de 9 a 1 y de 4 a 8 
en la CLÍNICA del 
Ueieriasrio 0. Carlos Leríi 
SANTA CLARA, 9 
T E L É F O N O 11Q 
S U C E S O S VARIOS 
De la casería Las Caballeras, de este térmi-
no, se llevaron cinco cerdos, prapiedad de Mi-
guel Jiménez Rodríguez, que después fueron 
encontrados, abandonados en el campo por 
sus "raptores". 
— Rn la casería El Rubio, propiedad de Se-
bastián Moreno Rosas, fueron robadas diez 
fanegas de trigo. 
— En las afueras de Madre de Dios se pro-
dujo el choque de dos coches, propiedad de 
don Antonio López Iñiguez, y d»n Clemente 
Fernández García, vecino de Murcia, ocasio-
nándose daños en los vehículos. 
cimica LÚPEZ mu 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine T o f =1 
T E L h F O N O 102 
CONVOCATORIA 
Con objeto de cumplir lo que determi-
nan la Base 34 del Real Decreto-Ley de 
11 de Mayo de 1926 y el art ículo 84 del 
Reglamento para la Admin i s trac ión y 
Cobranza de la Contr ibuc ión Industrial, 
de 28 de Mayo de 1896, se convoca a los 
s e ñ o r e s industriales pertenecientes a los 
gremios que a cont inuac ión se expresan 
para que concurran al Negociado de 
Industrias.de este Excrao. Ayuntamiento 
a las once horas de los d ías que también 
se indican. 
Cafés de 0.30 y Tabernas, día 28 del 
actual. 
Cafés e c o n ó m i c o s , día 29 de ídem. 
Comestibles y A b a c e r í a s , día 30 de ídem. 
Antequera 22 de Septiembre de 1944, 
Recordamos a nuestros paisanos resi-
dentes en MALAGA que 
E L SOL DE A N T E Q U E R A 
se vende en el quiosco de calle Santa 
Mario; en calle Larios frente a l Circulo 
Mercantil y en el n.0 8, as í como puede 
solicitarse a cualquier vendedor. 
Iviso a los propietarios U liaras rostirás 
Siendo escaso el n ú m e r o de propieta-
rios dé fincas rúst icas que han concurri-
do a examinar los documentos corres-
pondientes al Catastro Topográf ico Par-
celario de este término, y en evi tac ión de 
perjuicios se recuerda a los mismos que 
el plazo de e x p o s i c i ó n al públ ico términa 
el día dos de Noviembre p r ó x i m o , advir-
t i éndose que la parte de dicho Catastro 
que se halla terminada es la Zona A que 
comprende los partidos de Vega Baja, 
Dehesa de Potros, Lagunillas, Hechos de 
San Juan de Dios, Sierra del Valle y parte 
de otros colindantes. 
Antequera 22 de Septiembre de 1944. 
RADIO NACIONAL 
RADIO ELECTRICIDAD 
Revistas de información y técnica de Radio 
C A S A M U Ñ O Z 
«— Pág ina á.« E L SOL D E A N T E Q U E R A 
D e l e g a d í n letal de I M c i n i e i i l o s 
y TraDsportes 
Negociado de Estadís i lca y Baclonamieolo 
A L V E C I N D A R I O D E E S T A D E L E G A -
CIÓN Y S U S A N E J O S 
Se les advierte la o b l i g a c i ó n que tienen 
de pasar por las tiendas que los suminis-
tren,con el fin de cntregarsecn las nuevas 
cartillas de racionamiento 4.° ciclo, vale-
deras desde Octubre a Diciembre del a ñ o 
actual. 
Las fechas s e ñ a l a d a s son desde el día 1 
al 27 de Septiembre, 
Los que así no lo efectúen en las fechas 
indicadas quedarán privados de racio-
namiento. 
Sanatorio de los Remedios 
r. J iménez Repa 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
C A » « S =? Oí, 1 3 V 1 S 
De Cinematograf ía 
Jin Falkemorug se sorprende mucho 
siempre que la gente le reconoce fuera de 
la pantalla. Pero ¿ c ó m o no le van a 
reconocer si todos sus vestidos van lle-
nos de letreros que dicen «Jinx» en rojo, 
con letras muy grandes? 
Las continuas jaquecas que viene su-
friendo Judy Garland tienen seriamente 
preocupados a los jefes del estudio en 
que trabaja ia s impát ica estrella. L a 
gente pregunta si esos dolores de cabeza 
tendrán algo que ver con su proyectado 
divorcio de David Rosa. 
Mary Astor es libre otra vez. Su divor-
cio de Manuel del Campo, actualmente 
alistado, en las Reales Fuerzas A é r e a s 
del C a n a d á , es un hecho consumado. 
Ese aire de «perdonavidas» que asume 
Bing Crosoy fuera de la pantalla le ha 
granjeado las ant ipat ías de los «chicos 
de la Prensa» , y ahora se vé, por ello, 
muy atacado en las columnas ue las 
revistas de Hollywood.; 
E l capitán Gene Raytnond ha dejado 
Hollywood por una escuela de bombar-
deros en «algún lugar de los Estados 
U n i d o s » . 
E l soldado Freddie Bdftholomeu ha 
sido licenciado del Ejército y ha vuelto de 
nuevo a Hollywood. 
George Montgomery es tá ahora de 
permiso en Hollywood, ayudando a sn 
novi?, Dinah Shore, en la preparación de 
t u «nido», que piensan estrenar en breve. 
Phil Regan ha decidido «mpezar a ser 
una persona seria. No tiene m á s que 
treinta y siete a ñ o s , pero ya es abuelo. 
1 
r 
H I J O S D E A . A R I S O 
? . ^ í ? BARCELONA 
BASCULAS 
A R C A S 
FUNDADA 
EN 
8 6 0 
PARA CAUDAL E S 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
T A L L E R E S M E T A L U R G I C O S 
T A S E C U N D A R I A " 
F U N D I C I O N DE H I E R R O S V M E T A L E S 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
S O L D A D U R A E L E C T R I C A V A U T O G E N A 
M A Q I M R 1 A S : FABRICACION Y REPARACION 
TALLERES^ ARROYO d e l ( M T 0 . 8 0 T E L . 3 ^ 7 2 
OFICINAS: CALLF CORDOBA 3.3* TEL. 31^6 «MALACA 
uear n a 
E S t=: L. M E J O R 
D o s c o n f i s d d e l a s i m i t a c i o n e s . 
C E R V E C E R I A 
^ C a s t i l l a 
I N F A N T E , 80 :: T E L É F O N O 322 
AIMXE Q U E R A 
S I ü D I O S l P D m E S 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria, 
Goesta de Zapateros , ! -2 .° - fiKTFQDEBfl 
D u q u e de l a V i c t o r i a , 5-2:°. M A L A G A 
(Clínica del Oculista S. Santiago DlazHodrieucz) 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN i.A 
PRIMER PLANO-CAMARA 
Grandes r ¿ v i s l a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
C A S A M U Ñ O Z 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Mercedes Jiménez Mora, José García Nar 
bona, Rosario Nateras Velasoo, José María 
Díaz López, Manuel Alcaide Perdiguero, Gre-
gorio Ruiz Batanes, María Isabel Lucas Mar-
tínez, Antonio López Roldán, Gonzalo Mérida 
Ruiz, 
Varones, 6.—Hembras, 3.—Total, 9. 
DEFUNCIONES 
María Collado Reyes, 2 años ; Socorro Rosas 
Ortiz, 40 años; Joaquín Castilla Granados, 59 
años; Rafael Morales García, 4 años; Encai-
nación González Tomás, 23 anos; Antonio 
García Chamizo, 30 años; José Jiménez Cora-
do, 3 meses; Remedios Pedraza Gutiérrez, 
1 año. 
Varones, 4.—Hembras, 4.—Total, 8, 
MATRIMONIOS 
Francisco Matas Chacón, con Consuelo 
Trani Lozano —Agustín Sánchez Ramos, con 
Concepción Alarcón Bellido. 
LIPIDIS de todas clases 
Eloy García Gallardo 
Cuesta Zapateros, 5 - ANTEQUER^ 
